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NORMEN VOOR DE WAARDERING VAN DE ARBEID 
VAN ONDERNEMERS EN GEZINSLEDEN GEBASEERD 
OP DE CAO VAN 1979 
Interne Nota No. 242 




HET CAO-LOON EN DE BEREKENDE TOESLAGEN 
OPBOUW JAARLOON VAN EEN ONDERNEMER MET 2 TOT 6 MANJAREN 









TUINBOUWBEDRIJVEN IN GEHEEL NEDERLAND 
Deze CAO geldt voor tuinbouwondernemingen waarin 
hetzij : 
de groenteteelt (incl. groenteplantenteelt), 
de fruitteelt, de bloementeelt, de kruidenteelt, 
de aardbeienplantenteelt, de champignonteelt, 
de bloembollenteelt (excl. Noord-en Zuid-Holland), 
een combinatie van voornoemde teelten, uitsluitend 
of in hoofdzaak worden uitgeoefend 
BLOEMBOLLENONDERNEMINGEN IN ZUID- EN NOORD-HOLLAND 
Deze CAO geldt voor ondernemingen waarin uitslui-
tend of in hoofdzaak: 
de teelt en/of de binnen- en/of buitenlandse afzet 
van bloembollen worden beoefend 
BOOMKWEKERIJBEDRIJVEN TE BOSKOOP e.o. 
periode l-l-»79 - 31-12-*79 
Deze CAO geldt voor ondernemingen gelegen in de 
gemeenten Boskoop en/of Alphen a/d Rijn en/of 
Bodegraven en/of Hazerswoude en/of Reeuwijk en/of 
Waddinxveen, waarin uitsluitend of in hoofdzaak de 
teelt en/of export van boomkwekerijprodukten worden 
uitgeoefend 






13 BOOMKWEKERIJBEDRIJVEN TE BOSKOOP e.o. 
periode l-5-'78 - l-5-'79 
BOOMKWEKERIJBEDRIJVEN IN NEDERLANDm.u.V. Boskoop e.o. 14 
periode 1—1—»79 - 31-12-'79 
Deze CAO geldt voor ondernemingen waarin uitsluitend 
of in hoofdzaak: 
de teelt en/of export van boomkwekerijprodukten 
worden uitgeoefend 
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De afdeling Tuinbouw van het Landbouw-Economisch Instituut 
stelt jaarlijks voor intern gebruik een boekje samen waarin de 
normen voor de waardering van de arbeid van ondernemers en ge-
zinsleden - op CAO-basis - zijn opgenomen. 
Aangezien ook buiten het LEI - in het bijzonder bij de boek-
houdbureaus van de VLB - hiervoor belangstelling blijkt te be-
staan wordt dit boekje op aanvraag ter beschikking gesteld 1). 
Dit boekje is samengesteld door W. van Antwerpen. 
Het Hoofd van de 
Afdeling Tuinbouw, 
Den Haag, december 1979 (Ir. D. Meijaard) 
1) Deze Interne Nota kan uitsluitend worden besteld door over-
schrijving van ƒ 7,— op girorekening no. 41 22 35 t.n.v. het 
Landbouw-Economisch Instituut te Den Haag. 
Vermeld dient te worden: "Zend Interne Nota No. 242. 
HET CAO-LOON EN DE BEREKENDE TOESLAGEN 
Als vergoeding voor de arbeid welke door de ondernemer en zijn gezinsleden 
is verricht, wordt alleen de handenarbeid in rekening gebracht. 
Voor een waardering van de kosten van leiding en toezicht door de onderne-
mer ontbreken de daartoe benodigde normatieve gegevens. 
De kosten van de handenarbeid worden berekend op basis van een taxatie van 
het aantal werkelijke arbeidsuren van de door ondernemer en zijn gezinsleden in 
het bedrijf verrichte handenarbeid. 
Deze werkelijke arbeidsuren worden uitgedrukt in procenten van de normale 
arbeidsuren (volgens de CAO's gemiddeld 1856 uren 1) per jaar). 
Met inachtneming van dit percentage (bv. 120%) kan men in de hiernavolgende 
tabellen het te calculeren loon bepalen. 
De lonen (incl. sociale lasten en pensioenpremie) gelden voor volwaardige 
volwassen medewerkers en jeugdigen, met dien verstande dat voor overuren geen 
toeslag op het normale uurtarief is toegepast. 
Voor mannelijke medewerkers is het tijdloon voor vakarbeiders als uitgangs-
punt genomen. Voor vrouwelijke medewerkers daarentegen het tijdloon voor onge-
schoolden dat gelijk is aan het wettelijk minimum loon. 
Op grond van de CAO's zijn voor ondernemer(s) en gezinsleden de volgende 
toeslagen gecalculeerd: 
Ie. Compensatie toes lagen 
a. voor alle ondernemers 
b. voor alle gezinsleden 
2e. Diplomatoeslag 
a. voor alle ondernemers 
b. voor gezinsleden ouder dan 
21 jaar is overeenkomstig de 
CAO een lagere toeslag (ca. 
75% van de toeslag voor on-
dernemers) toegepast 
(excl. vrouwen) 
3e. Voormanstoes lag 
a. voor alle ondernemers 
4e. Waarderings- en/of prestatie-
toeslag 
a. voor alle ondernemers 
b. voor alle gezinsleden 
(excl. vrouwen) 
5e. Vakantietoeslag 
8 L % van jaarloon + toeslagen 
1 t/m 4 
a. voor alle ondernemers 
b. voor alle gezinsleden 
Zijn in tijdlonen begrepen 
Voor zover niet reeds in het tijdloon 
begrepen is de diplomatoeslag in alle 
tabellen toegevoegd. 
Voor zover niet reeds in het tijdloon 
begrepen is de voormanstoes lag in alle 
tabellen toegevoegd 
Komt voor vast personeel niet meer in 
de CAO voor 
Toegevoegd in alle tabellen 
1) Voor een specificatie: zie pagina 17, 
6e. Winstdeling 
2% van jaarloon + toeslagen 
3 t/m 6 
a. voor alle ondernemers 
b. voor alle gezinsleden 
(excl. vrouwen) 
7e Premiespaarregeling 
ƒ 390,- totaal 
a. voor ondernemers jonger 
dan 65 jaar 
b. voor gezinsleden jonger 
dan 65 jaar (excl. vrouwen) 
8e Premie Stivos en Suwas 
"Stivos" 0,25% van loonsom '78 
"Suwas " 0,30% van loonsom '78 
a. voor alle ondernemers 
b. voor alle gezinsleden 
Toegevoegd in tabel 2 
Toegevoegd in tabel 1 
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Tabel 1. Deze CAO geldt voor tuinbouwbedrijven in geheel Nederland 
ONDERNEMERS 
Leeftijd 
65 en ouder 
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1) Hierbij is het loon - exclusief toeslagen en sociale lasten 
22-jarige op 100% gesteld (VLB). 
- van een 
10 
Tabel 2 Deze CAO geldt voor bloembollenondernemingen in Zuid- en Noord-Holland 
ONDERNEMERS 
Leef eijd Arbeidstijd 
in % van 
CAO-tijd 
Met minder dan 4 
manjaren personeel 
en/of gezinsleden 
Met 4 en/of meer 
manjaren persor.ee 1 
en/of gezinsleden 
per jaaï peï uur r per j aar ; \ er uur 
65 en ouder 
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93 | 85 
84 | 77| 
75 j 70 
65 | 62Â 
55 | 55 
47 i ! 47è 
40 j H0 




























1 per uur 
"1 ^ 
| 16,45 





































1) Hierbij is het loon - exclusief toeslagen en sociale lasten - van een 
22-jarige op 100% gesteld (VLB). 
1 1 
Tabel 3. Deze CAO geldt voor boomkwekerijbedrijven te Boskoop e.o. 
periode 1-1-*79 - 31-12-»79 
ONDERNEMERS 
Leeftijd 
65 en ouder 
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25 - 65 










waardering op g 
loon 1) 




100 1 100 100 | 100 
88 1 85 
79 1 77J 
71 1 70 
61 1 62J 
53 1 55 
46 1 47i 
39 | 40 








































per jaar 1 per uur 
! 
26025,- 1 14,03 
29000,- ! 15,63 
28575,- 1 15,39 
24175,- | 13,02 
21975,- | 11,84 
19750,- | 10,65 
17550,- 1 9,46 
15350,- | 8,27 
13200,- 7,11 
11100,- 5,99 
9025,- , 4,86 
1) Hierbij is het loon - exclusief toeslagen en sociale lasten - van een 
22-jarige op 100% gesteld (VLB). 
12 
3A . Deze CAO geldt voor boomkwekor i jbed r i j ven te Boskoop o.o. 
periode 1-5-'78 - 1-5-'79 
ONDKRNKMKRS 
Leeftiid 
65 en ouder 
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1 
ïoo ! ïoo 
100 | 100 
88 | 93 
79 | 84 




















































































1) Hierbij is het loon - exclusief toeslagen en sociale lasten - van een 
22-jarige op 100% gesteld (VLB). 
13 
Tabel 4. Deze CAO geldt voor boomkwekerijbedrijven in Nederland 
ra.u.v. Boskoop e.o. 
periode 1—1—»79 - 31-12-'79 
ONDERNEMERS 
Leeftijd 
65 en ouder 
jonger dan 65 
Arbeidstijd 























Met minder dan 4 
manjaren personeel 
en/of gezins loden 
per jaar per uur 





















Met 4 en/of meer 
manjaren personeel 
en/of gezinsleden 
per jaar . per uur , 
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25 - 65 










waardering op grond van 
loon 1) I leeftijd 
_ l '00 _ 
100 1 100 
100 1 100 
93 | 100 
84 | 100 
7 5 100 
(>5 « Q0 
SS 1 so 
47 \ 1 t,S 
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1) Hierbij is het loon - exclusief toeslagen en sociale lasten - van een 
22-jarige op 100% gesteld (VLB). 
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Tabel 4A. Deze CAO geldt voor boomkwekerij bedrij ven in Nederland 
m.u.v. Boskoop e.o. 
periode l-5-'78 - l-5-'79 
ONDERNEMERS 
Leeftijd 
65 en ouder 
jonger dan 65 
Arbeidstijd 























Met minder dan 4 
manjaren personeel 
en/of gezinsleden 
per jaar • per uur 




















Met 4 en/of meer 
manjaren personeel 
en/of gezinsleden 
per jaar . per uur 
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i) Hierbij is het loon - exclusief toeslagen en sociale lasten - van een 
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16 
Tabel 6. Netto-arbeidsuren (volgens CAO) in 1979 
Gebied 





(m.u.v. Boskoop e.o.) 
Gemiddeld Nederland 
ïederland 



















1) Voor de periode l-5-'78 - 1-5-'79 1852 uren. 
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